












































































































DHR Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet 
 




HRF Hörselskadades Riksförbund 
 
ICE In Case of Emergency 
 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
 
MFD Myndigheten för delaktighet 
 
MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
 
MS Multiple Skleros 
 
N Absoluta tal 
 
PS Parkinsons sjukdom 
 
RTP Personskadeförbundet RTP 
 
SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
 
SOU Statens Offentliga Utredningar 
 






























































































































































































































                                                
1 Forskningsprojektet ”Riskgruppsanalys och fallstudier av olika skadehändelser i hem- och 


































Målgruppen Medfödda (M/K) Förvärvade (M/K) Totalt (M/K) 
Funktionsnedsättning 5/5 8/15 13/20 
Kronisk sjukdom 0/0 10/22 10/22 









































Målgrupp	 	 	Parkinsons	sjukdom	(PS)	 11	 16.9%	Osteoporos	 10	 15.3%	Reumatisk	sjukdom	 10	 15.3%	Synnedsättning	 7	 10.7%	Hörselnedsättning	 7	 10.7%	Förvärvad	hjärnskada	 10	 15.3%	Rörelsenedsättning	 10	 15.3%	Epilepsi	 1	 1.5%	Cancersjukdom	 4	 6.1%	Afasi	 1	 1.5%	Neuropsykiatrisk	funktionsnedsättning	 2	 3.0%	
Kön	 	 	Man	 25	 38.5%	Kvinna	 40	 61.5%	
Ålder	 	 	20-40	år	 11	 16.9%	41-64	år	 14	 21.5%	65-79	år	 26	 40.0%	80	-	 14	 21.5%	
Civilstånd	 	 	Gift,	sambo	 26	 40.0%	Särboende	 3	 4.6%	Ensamboende	 36	 55.4%	
Utbildning	 	 	Grundskola	 7	 10.7%	Gymnasium	 28	 43.1%	Högskola/universitet	 25	 38.5%	Saknar	utbildning	 5	 7.7%	
Sysselsättning	 	 	Arbetar	 14	 21.5%	Arbetslös	 2	 3.0%	Sjukpensionär/förtidspensionär	 7	 10.7%	Pensionär	 39	 60.0%	Studerande	 3	 4.6%	

















Personskada	 	 	 	 	 	Ja	 16	 64.0%	 19	 47.5%	 35	Nej	 9	 36.0%	 21	 52.5%	 30	
Sjukhusvård	 	 	 	 	 	Ja	 2	 8.0%	 10	 25.0%	 12	Nej	 11	 44.0%	 11	 27.5%	 22	Vet	ej	 12	 48.0%	 19	 47.5%	 31	
Skadetyp	 	 	 	 	 	Sårskada	 4	 16.0%	 7	 17.5%	 11	Hjärnskakning	 1	 4.0%	 1	 2.5%	 2	Förvärvad	hjärnskada	 0	 0	 1	 2.5%	 1	Benbrott	 0	 0	 2	 5.0%	 2	Armbrott	 0	 0	 3	 7.5%	 3	Blåmärke,	bula	 4	 16.0%	 3	 7.5%	 7	Minns	ej	 3	 12.0%	 3	 7.5%	 6	Kontusion,	stukning	av	fot	 1	 4.0%	 2	 5.0%	 3	
Bostadstyp	 	 	 	 	 	Bostadsrätt	 5	 20.0%	 8	 20.0%	 13	Hyresrätt	 6	 24.0%	 5	 12.5%	 11	Villa,	radhus	 4	 16.0%	 6	 15.0%	 10	Sommarhus	 1	 4.0%	 1	 2.5%	 2	Studentbostad	 0	 0	 0	 0	 0	





Fiktivt	namn	 Ålder	 Målgrupp	 Bostadstyp	Elvira	 90	 Osteoporos	 Villa	Mimmi	 68	 Osteoporos	 Lägenhet	Emelie	 65	 Osteoporos	 Lägenhet	Paulina	 78	 Osteoporos	 Lägenhet	Olga	 70	 Osteoporos	 Lägenhet	Nanny	 83	 Osteoporos	 Lägenhet	Eva-Britt	 82	 Osteoporos	 Lägenhet	Anny	 57	 Osteoporos	 Villa	Rita	 60	 Osteoporos	 Villa	Dagny	 84	 Osteoporos	 Radhus	Aldor	 70	 Reumatiker	 Lägenhet	Carl	 70	 Reumatiker	 Lägenhet	Arne	 72	 Reumatiker	 Villa	Hans	 77	 Reumatiker	 Lägenhet	Lydia	 76	 Reumatiker	 Radhus	Birger	 69	 Reumatiker	 Villa	Bruno	 75	 Reumatiker	 Lägenhet	Heidi	 72	 Reumatiker	 Lägenhet	Augusta	 70	 Reumatiker	 Lägenhet	Martina	 61	 Reumatiker	 Lägenhet	Ebba	 21	 Förvärvad	hjärnskada	 Lägenhet	Albertina	 68	 Förvärvad	hjärnskada	 Lägenhet	Uno	 28	 Förvärvad	hjärnskada	 Villa	Torborg	 55	 Förvärvad	hjärnskada	 Radhus	Arnold	 57	 Förvärvad	hjärnskada	 Lägenhet	Anna	 27	 Förvärvad	 Lägenhet	
	 25	
hjärnskada	Frideborg	 50	 Förvärvad	hjärnskada	 Lägenhet	Beda	 40	 Förvärvad	hjärnskada	 Lägenhet	Petter	 57	 Förvärvad	hjärnskada	 Lägenhet	Janne	 34	 Förvärvad	hjärnskada	 Lägenhet	Oskar	 28	 Synnedsättning	 Lägenhet	Maud	 84	 Synnedsättning	 Villa	Olle	 67	 Blind	 Lägenhet	Disa	 27	 Synnedsättning	 Lägenhet	Ebbe	 62	 Synnedsättning	 Villa	Berta	 88	 Synnedsättning	 Lägenhet	Erika	 80	 Synnedsättning	 Lägenhet	Alfons	 43	 Rörelsenedsättning	 Lägenhet	Pia	 28	 Rörelsenedsättning	 Lägenhet	Tekla	 78	 Rörelsenedsättning	 Lägenhet	Aron	 45	 Rörelsenedsättning	 Lägenhet	Helge	 38	 Rörelsenedsättning	 Lägenhet	Gerda	 28	 Rörelsenedsättning	 Lägenhet	Gerd	 78	 Rörelsenedsättning	 Lägenhet	Ethel	 50	 Rörelsenedsättning	 Lägenhet	Henny	 37	 Rörelsenedsättning	 Lägenhet	Hillevi	 37	 Rörelsenedsättning	 Lägenhet	Jerker	 64	 Parkinsons	sjukdom	 Lägenhet	Alma	 84	 Parkinsons	sjukdom	 Lägenhet	Elisabeth	 76	 Parkinsons	sjukdom	 Kedjehus	Eivor	 81	 Parkinsons	sjukdom	 Lägenhet	Fridolf	 78	 Parkinsons	sjukdom	 Radhus	
	 26	







































Henny är i 30-årsåldern och har en rörelsenedsättning och berättar om en olycka som 







































Hillevi är i 30-årsåldern och har en medfödd rörelsenedsättning. Hon berättade under samtalet 


























































Men trots svårigheter med avståndsbedömningar och det som hon upplever i trappmiljöerna 
har hon inte drabbats av någon olycka över det som hon beskriver som riskfyllt. Hon är 
medveten om risken samtidigt som hon i samtalet betonar den särskilda försiktighet som hon 
















”Men	däremot	har	jag	ett	brunnslock	som	är	ovanför	där	vattnet	rinner	ned.	Det	sitter	löst	och	det	vet	jag	att	vi	har	påtalat	någon	gång.	För	det	har	hänt	att	när	dom	har	rullat	in	mig	i	duschen	så	har	hjulet	i	min	duschstol	kommit	dit.	Och	då	sitter	det	löst…	och	då	har	det	hänt	att	jag	har	trillat	på	snedden	för	att	stolen	har	vikt	sig	då.	Så	nu	är	jag	duschar	så	brukar	jag	alltid	säga	att	”tänk	på	locket	nu”	och	då	ställer	dom	mig	inte	på	det.	För	det	kan	ju	hända	att	både	jag	och	assistenten..	om	dom	får	mig	på	sidan	och	om	dom	inte	orkar	dra	upp	mig	då	kan	vi	ramla	båda	två”.			Jerker	är	i	60-årsåldern	och	har	diagnosen	PS.	Han	bor	tillsammans	med	sin	hustru	i	en	trerumslägenhet.	Han	har	inte	drabbats	av	någon	olycka	i	bostaden	men är medveten om 


















































































































































- Höga	höjder	i	köket	till	diskbänk	och	skåp		 B. UTANFÖR	BOSTADEN	–	RISKFAKTORER	
- Halka	utanför	fastigheten	t.ex.	vid	soprum	












- Automatisk	belysning	i	trappa		 E. UTANFÖR	BOSTADEN	–	STRATEGIER	
- Rep	på	balkong	vid	ev.	evakuering	
























































































                                                






























            
             
Informationsbrev med förfrågan om deltagande i forskningsprojekt om risker och skador i 
hem- och boendemiljö 
 
Till Dig som är deltar som intervjuperson och närstående i forskningsstudien om 
risker och skador i hem- och boendemiljö  
 
Vid Chalmers tekniska högskola, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, 
Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet pågår forskningsprojektet 
Riskgruppanalys av olika skadehändelser i hem- och boendemiljö. Projektet genomförs med 
stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och pågår under åren 2014-
2018. Projektet har följande syfte:  
1) Hur upplevs trygghet, otrygghet, självupplevda incidenter, olyckor och skadehändelser i 
bostaden? Vilken innebörd ges såväl oavsiktliga som avsiktliga dito? 
2) Vilka åtgärder krävs för att minska socialt relaterade skaderisker i bostaden? 
3) I vilken grad upplever intervjupersonerna delaktighet i skadeförebyggande arbete? 
4) I vilken utsträckning är riskerna kända för intervjupersonerna? 
Vi vill med detta brev fråga dig om du vill medverka i undersökningen genom att ställa upp i 
en intervju och dela med dig av dina erfarenheter av skador och risker i hem- och 
boendemiljö.  
Vi är intresserade av att intervjua dig om dina upplevelser och om hur du upplever din 
säkerhet och trygghet i hem- och boendemiljön. Vi vill också fråga dig om vilken hjälp/stöd 
du fått och hur du upplevt detta. Att delta i undersökningen är helt och hållet frivilligt och kan 
avbrytas när som helst utan att du behöver motivera detta.  
Vi beräknar att intervjun kommer att omfatta ca en timme. Intervjun kommer att genomföras i 
lokal som vi kommer överens om. Om du medger så kommer intervjun att spelas in på band, 
skrivas ut och sedan kunna fungera som ett underlag för de vetenskapliga rapporter och 
artiklar som vi ska skriva. Det kommer inte att kunna gå att knyta intervjucitat eller andra 
beskrivningar till någon identifierbar person. I projektet kommer vi inte att inhämta uppgifter 
om dig från något personregister; de enda personuppgifter vi kommer att ha är de uppgifter 
som du själv lämnar i samband med intervjun och som vi sedan skrivit ut. Enligt 
personuppgiftslagen (1998:204) har du rätt att ta del av uppgifterna och ha möjlighet att 
kunna rätta till eventuella felaktigheter. Datamaterialet kommer att förvaras vid Chalmers 
tekniska högskola, Institutionen för Arkitektur, Göteborgs universitet, som är huvudansvarig 
för genomförandet av studien och för dina personuppgifter (personuppgiftsombud: Emma 
Didring, emma.didring@chalmers.se). Vi garanterar att datamaterialet kommer att sparas i 
totalt tio år. Intervjuresultaten och det som samlas in i samband med intervjun kommer att 
behandlas konfidentiellt vilket innebär att ingen obehörig person kan ta del av dem. Det är vår 
förhoppning att Du har möjlighet att delta i undersökningen och bidra med dina värdefulla 
kunskaper och erfarenheter. 
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Göteborg den 4 april 2017 
 
 
Kontaktpersoner (medverkande forskare): 
 
Projektledare, Docent Jörgen Lundälv, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, 
Box720, 405 30 Göteborg. E-post: Jorgen.lundalv@socwork.gu.se Telefon 031-786 5795 
 
Biträdande professor Inga Malmqvist, Institutionen för Arkitektur, Chalmers tekniska 
högskola, Göteborg. E-post: inga.malmqvist@chalmers.se Telefon: 031-7722406 
 
Docent Björn Andersson, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Box720, 405 
30 Göteborg. E-post: Bjorn.Andersson@socwork.gu.se  Telefon: 031-786 1583 
 
Docent Robert Ekman, Institutionen för Arkitektur, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. 
E-post: bobekman@gmail.com 
 
Universitetslektor Hans Ekbrand, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs 
universitet, Box720, 405 30 Göteborg. E-post: hans.ekbrand@socav.gu.se, 
hans.ekbrand@gu.se Telefon: 031-786 4773 
 
Doktorand Charlotta Thodelius, Institutionen för Arkitektur, Chalmers tekniska högskola, 

























Jag bekräftar härmed att jag har tagit del av informationsbrevet och fått information om 
projektet, Riskgruppanalys av olika skadehändelser i hem- och boendemiljö. Jag har också 
fått information om att det är frivilligt att delta i undersökningen och att ett deltagande 
närsomhelst kan avbrytas utan någon motivering.  
Jag samtycker härmed till att delta i en forskningsintervju i projektet Riskgruppanalys av 
olika skadehändelser i hem- och boendemiljö. 












Intervjumall för personlig intervju med brukare  
 
A. BAKGRUNDSDATA 
Bakgrundsdata samlas in vid de personliga intervjuerna. De bakgrundsdata som avses är 
följande: 
Kön, ålder och civilstånd 
Hushållstyp 
Arbete och utbildning 
Boendetid och Bostadstyp 
 
B. TEMAN 1. Skadehändelsen	(före,	under	och	efter	skadehändelsen)		- Har	du	varit	utsatt	för	någon	skadehändelse	i	din	hem-	och	boendemiljö	under	de	senaste	5	åren?	- Hur	många	skadehändelser	har	du	drabbats	av	i	din	boendemiljö?	Handlar	det	om	enstaka	tillfällen	eller	flera	gånger?	- Berätta	om	vad	du	gjorde	före	själva	händelsen	- Berätta	om	vad	som	hände	under	förloppet?	- Berätta	om	vad	som	hände	efter	skadans	inträffande?	- Vilken	form	av	skada/skador	uppstod?	- Vilka	faktorer	spelade	roll	för	risken	att	skadas,	enligt	din	mening?	(förhållanden	t.ex.	väder,	underlag,	ljus)		
2. Erfarenheter		- Hur	har	skadehändelsen	påverkat	dig	hemma?	- I	vilken	utsträckning	upplever	du	dig	trygg	i	bostaden	idag?	- I	vilka	situationer	är	du	orolig	för	att	du	ska	drabbas	av	skadehändelser	igen?	Vilken	typ	av	skada?	Var?	- Har	du	sökt	vård	för	den	skada	som	uppstod	vid	skadehändelsen?	- Har	du	själv	fått	söka	vård	hos	läkare	eller	distriktssköterska?	- Har	du	vidtagit	några	konkreta,	praktiska	åtgärder	efter	olyckans	inträffande?	Nya	vanor?	- Vilken	täckning	har	du	fått	av	din	skada	från	försäkringsbolaget?		
3. Rum	och	hjälpmedel		- Var	någonstans	i	bostaden	inträffade	skadehändelsen?	Beskriv	rummet.	- Beskriv	lägenheten	i	stort.	- Vad	borde	enligt	dig	förändras	på	platsen	i	rummet	och	lägenheten?	
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- Använder	du	något	handikapphjälpmedel	vid	förflyttning	i	bostaden?	Ange	vilket.	- Har	du	lärt	dig	att	använda	ditt	hjälpmedel	på	rätt	sätt?		
4. Förhållningssätt		- Är	du	orolig	för	att	du	ska	drabbas	av	skadehändelser?	I	vilka	situationer?	- Uttrycker	din	anhöriga	oro	för	dig?	I	vilka	situationer?	- Stress	eller	orosmoment	hos	dig	själv?	Vilka	moment	är	mest	förknippade	med	skaderisk	eller	oro	för	skador?		
5. Skadeförebyggande	åtgärder		- Vad	skulle	få	dig	att	känna	dig	ännu	mer	trygg	i	hemmiljön?	- Vad	gör	du	själv	för	att	minska	skaderisken?	Vilka	strategier	använder	du?	- Vilka	platser	i	din	bostad	känns	trygga	respektive	otrygga?	Beskriv	på	vilka	sätt	du	upplever	det.	- Vem	anser	du	har	ansvar	för	din	trygghet	och	säkerhet	i	bostaden?	Vad	borde	förändras	på	platsen?	- Hur	kan	man	arbeta	mer	förebyggande	med	skador	enligt	din	mening?	- Tror	du	att	skadan	hade	gått	att	förebygga/förhindra?	I	så	fall,	på	vilket	sätt??	- Hade	någon	bra	produkt	eller	ett	bra	hjälpmedel	kunnat	förebygga/förhindra	skadan	enligt	din	mening?	- Upplever	du	att	din	anhörige	är	aktiv	när	det	gäller	att	skydda	sig	från	skadehändelser	och/eller	risker?	På	vilket	sätt?		- Vad	kan	förbättras	i	den	fysiska	miljön	för	att	minska	oron	och/eller	skaderisken	när	det	gäller	din	arbetssituation?	- Upplever	du	att	din	anhörige	är	aktiv	när	det	gäller	att	skydda	sig	från	skadehändelser	och/eller	risker?	På	vilket	sätt?			
6. Kunskap	och	kännedom	om	skador		- Har	du	delat	med	dig	av	dina	erfarenheter	av	skadehändelsen,	risker	eller	tankar	till	någon	annan?	- Vilken	betydelse	tror	du	att	information	och	utbildningar	har	om	risker	i	hem-	och	boendemiljön?	- Har	någon	av	dina	anhöriga	(barn,	syskon,	föräldrar	eller	annan)	råkat	ut	för	skadehändelse	i	bostaden?	Vad	hände?	- Har	någon	annan	som	du	känner	(t.ex.	en	granne,	en	vän)	råkat	ut	för	skadehändelser	i	bostaden?	Vad	hände?		
7. Övrigt		- Finns	det	någon	annan	fråga	som	du	anser	är	viktig	att	diskutera	mer?		
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